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                  ABSTRAK 
Kajian ini akan menjurus kepada kaedah improvisasi dalam pembinaan watak lakon Zaim dalam 
teater Setor-P. kajian ini juga akan melihat bagaimana improvisasi berkesan dalam proses latihan 
teater Setor-P serta pengaplikasiaan latihan improvisasi dalam latihan teater Setor-P. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
